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職名   教授 
生年月日  1950年2月6日生 
出身学校  帯広畜産大学畜産学部農産化学科 1973年卒業 
出身大学院 帯広畜産大学大学院畜産学研究科修士課程   1975年修了 
  東北大学大学院農学研究科博士課程 1982年修了 
取得学位  農学博士（東北大学）  1982年 
略歴  東北大学農学部助手  1982年～1986年 
  東北大学農学部助教授  1987年～1998年 
  文部省長期在外研究員としてタフツ大学留学 1995年～1996年 
  東北大学大学院農学研究科教授 1998年～2015年 
  東北大学未来科学技術共同研究センタ  ー
プロジェクトリーダー・教授 2013年～現在 
内閣府日本学術会議連携会員  2009年～現在 










 日本農芸化学会農芸化学奨励賞受賞   1988年 
 財団法人油脂工業会館油脂技術優秀論文賞受賞  1990年 
 日本油化学会賞受賞    2000年 
 アサヒビール学術振興財団生活科学研究賞受賞  2003年 
 日本農芸化学会B.B.B.論文賞受賞   2008年 
 日本栄養・食糧学会賞受賞    2009年 
 飯島記念食品科学振興財団飯島食品科学賞受賞  2009年 
 財団法人食創会安藤百福賞受賞   2010年 
 日本政府観光局国際会議誘致・開催貢献賞受賞  2010年 
 日本食品科学工学会第 59回大会企業賞受賞  2010年 
 日本農芸化学会賞 JSBBA  Award受賞   2014年 
 日本油化学会 17th Journal of Oleo Science Editor’s Award賞受賞 2014年 
 日本食品科学工学会論文賞受賞   2014年 

























1. 人間の栄養における食用油脂の役割、FAO/WH合同専門家委員会報告 (翻訳) 医歯薬出版 
(1980) 宮澤陽夫, 金田尚志 
2. ケミルミネッセンス、過酸化脂質実験法 医歯薬出版 (1983) 109-117 宮澤陽夫, 金田尚志 
3. 栄養、過酸化脂質と生体 学会出版センタ  ー (1985) 79-122 五十嵐脩, 宮澤陽夫 
4. 過酸化脂質の測定法 過酸化脂質と栄養 光生館 (1986) 33-49 五十嵐, 金田, 福場, 美濃編 宮
澤陽夫 
5. CL-HPLC法 過酸化脂質実験法増補版 医歯薬出版 (1987) 234-237 金田, 植田編 宮澤陽夫 
6. 極微弱発光、生物発光と化学発光 廣川書店 (1989) 126-149 宮澤陽夫, 稲場文男 
7. 肝癌マウスの肝トコフェロールの減少とリン脂質の過酸化、ビタミンE研究の進歩 医歯薬出
版 (1990) 46-48 宮澤陽夫, 藤本健四郎, 吉田ルシア幸子, 金田尚志 
8. 化学発光-HPLCによる過酸化リン脂質の測定 腎とフリーラジカル 東京医学社 (1991) 65-72 
青柳, 佐中編 宮澤陽夫 
9. 過酸化脂質の測定法 フリーラジカルとくすり 廣川書店 (1991) 154-176 菊川, 桜井編 宮澤陽
夫 
10. 過酸化脂質 分析化学便覧改訂 4版 丸善 (1991) 1162-1164 日本分析化学会編 宮澤陽夫 
11. 劣化油の毒性 食品衛生ハンドブック 南江堂 (1991) 98-102 宮澤陽夫, 金田尚志 
12. 過酸化脂質の化学発光による新定量法の開発と老化研究への応用 老化と脳 共立出版 (1992) 
53-65 大村, 大浦編 宮澤陽夫 
13. 化学発光とフリーラジカルの測定 過酸化脂質・フリーラジカル実験法 学会出版センタ  ー
(1995) 125-143 五十嵐, 島崎編 宮澤陽夫 
14. 高脂血症者の血漿過酸化リン脂質の高値と低ビタミンE値 ビタミンE研究の進歩V 共立出版 
(1995) 127-131 宮澤陽夫, 木下幹郎, 藤本健四郎, 及川真一, 豊田隆謙 
15. 活性酸素の生体物質への反応 活性酸素と栄養 光生館 (1995) 91-140 鈴木俊英, 宮澤陽夫 
16. 生体シグナルとしての酸素 栄養機能化学 朝倉書店 (1996) 114-122, 162-169 栄養機能化学研
究会編 宮澤陽夫 
17. 脂溶性ビタミン 栄養機能化学 朝倉書店 (1996) 114-122, 162-169 栄養機能化学研究会編 宮澤
陽夫 
18. 食物とビタミンE 活性酸素と医食同源 共立出版 (1996) 188-194 鈴木俊英, 宮澤陽夫 
19. 脂質の構造・分類と機能 応用生命科学のための生物学入門 培風館 (1998) 16-21, 38-42 谷口,
羽柴監修 宮澤陽夫 
20. 脂質の生合成 応用生命科学のための生物学入門 培風館 (1998) 16-21, 38-42 谷口, 羽柴監修 
宮澤陽夫 
21. 化学発光 食品大百科事典 朝倉書店 (2000) 農水省食総研編 宮澤陽夫 
22. 脂質・酸化脂質分析法入門 学会出版センタ  ー (2000) 宮澤陽夫, 藤野泰朗 
23. 食品機能研究法 光琳 (2000) 167-170, 224-242 仲川清隆, 宮澤陽夫 
24. 脂質過酸化物および関連物質 油化学便覧 丸善 (2001) 宮澤陽夫 
25. 食品の機能化学 弘学出版 (2001) 五十嵐脩, 宮澤陽夫 
26. 過酸化脂質の分離・分析 生物薬科学実験講座 3-脂質 廣川書店 (2002) 318-335 井上, 中川編 
宮澤陽夫 
27. 茶カテキンの吸収と代謝 茶の機能 学会出版センタ  ー (2002) 52-59 仲川清隆, 宮澤陽夫 
28. 動脈硬化における脂質過酸化と緑茶カテキンの抗動脈硬化作用 食と生活習慣病 昭和堂 
(2003) 186-199 菅原監修 宮澤陽夫 
29. 酸化反応 食品の科学 東京化学同人 (2005) 108-114 上野川, 田之倉編 宮澤陽夫 
30. 痴呆症を予防する食品成分と活性酸素 機能性脂質のフロンテイア シーエムシー出版 (2005) 
20-26, 135-142 佐藤, 柳田, 和田監修 宮澤陽夫 
31. 機能性脂質・糖脂質 機能性脂質のフロンテイア シーエムシー出版 (2005) 20-26, 135-142 佐藤,
柳田, 和田監修 宮澤陽夫 
32. 生体内酸化 油脂・脂質の基礎と応用 日本油化学会 (2005) 130-133 日本油化学会編 宮澤陽夫 
33. 抗酸化 食品機能素材 3 シーエムシー出版 (2005) 34-42 太田明一監修 宮澤陽夫 
34. 過酸化脂質と酸化傷害 酸化ストレスマーカ  ー学会出版センタ  ー (2005) 212-217 二木, 野口, 
内田編 宮澤陽夫 
35. 栄養素の化学 脂質、栄養・食糧学データハンドブック 同文書院 (2005) 12-16 日本栄養・食糧
学会編 宮澤陽夫 
36. 食品脂質の構造と分布 脂質栄養と健康 建帛社 (2005) 41-59, 243-260 宮澤陽夫, 都築毅, 仲川
清隆 
37. 生体脂質の過酸化と抗酸化 脂質栄養と健康 建帛社 (2005) 41-59, 243-260 宮澤陽夫, 都築毅, 
仲川清隆 
38. 構造脂質 機能性食品の辞典 朝倉書店 (2007) 96-106 荒井綜一編・他 宮澤陽夫 
39. リン脂質 機能性食品の辞典 朝倉書店 (2007) 106-111 荒井綜一編・他 宮澤陽夫 
40. 糖脂質 機能性食品の辞典 朝倉書店 (2007) 111-117 荒井綜一編・他 宮澤陽夫 
41. トコフェロール・トコトリエノール 機能性食品の辞典 朝倉書店 (2007) 156-166 荒井綜一編・
他 宮澤陽夫 
42. カカオ豆成分の生理作用 抗肥満食品・素材の開発と応用展開 シーエムシー出版 (2007) 
198-206 大澤俊彦監修 宮澤陽夫 
43. 生体膜脂質グリケーションの実態と阻害成分 アンチエイジング・ヘルスフード サイエンスフ
ォーラム (2008) 135-143 宮澤陽夫, 仲川清隆, 庄子真樹 
44. トコフェロールとトコトリエノールの機能性 (第6章) 第1節概説 (種類、科学的性質、分布) 食
品機能性の科学 産業技術サービスセンタ  ー (2008) 宮澤陽夫, 仲川清隆 
45. 生体内における抗酸化作用 食品機能素材 IV シーエムシー出版 (2010) 25-30 太田明一監修 
宮澤陽夫 
46. 脂質グリケーション産物のLC-UV/MSとLC-MS/MS 糖化による疾患と抗糖化食品・素材 シ
ーエムシー出版 (2010) ISBN978-4-7813-0294-2, 105-113 宮澤陽夫 
47. 抗糖化成分：ビタミン 糖化による疾患と抗糖化食品・素材 シーエムシー出版 (2010) 147-151 
宮澤陽夫 
48. トコトリエノールの細胞生物作用 ビタミン総合事典 日本ビタミン学会 (2010) 98-99 柴田央, 
宮澤陽夫 
49. 新訂 食品の機能化学 アイ・ケイコーポレーション" (2010) ISBN978-4-87492-282-8 宮澤陽夫,
五十嵐脩 
50. ホヤ (海鞘) 由来プラズマローゲンによる認知症予防への取り組み アンチエイジングをめざ
した水産物の利用 恒星社厚生閣 (2011) 52-60 平田孝, 菅原達也編 宮澤陽夫 
51. カカオ豆成分の生理作用 抗肥満食品の開発と応用 (普及版) シーエムシー出版 (2012) 198-206 
大澤俊彦監修 宮澤陽夫 




1. Ultraweak chemiluminescence in the brain of spontaneously hypertensive rats, Hypertensive Mechanisms 
F. K. Schattauer Verlag (1982) 623-626 H. Ito, S. Takeda, H. Yamaura, T. Matsuzawa, E. Otsu, T. 
Miyazawa, T. Kaneda 
2. Chemiluminescence in tissue lipid peroxidation in rats dosed with lipid peroxides, Lipid Oxidation - 
Biological and Food Chemical Aspects The Swedish Food Institute (1985) 83-89 T. Miyazawa, T. Kaneda 
3. Lipid peroxidation and chemiluminescence in animal tissues, Lipid Peroxidation in Biological Systems 
Amer. Oil Chemists' Soc. (1988) 1-17 T. Miyazawa, K. Fujimoto, T. Kaneda 
4. Detection and analysis of the ultra-weak photon emission from various biological materials, 
Laser/Optoelectronics in Medicine Springer-Verlag (1988) 57-60 B. Yoda, Y. Goto, Y. Taguchi, T. 
Miyazawa, A. Saeki, H. Inaba 
5. Chemiluminescent determination of lipid hydroperoxides in food and biological tissues, Proc. ISF/JOCS 
World Congress Jpn. Oil Chem. Soc. (1988) 315-323 T. Miyazawa, K. Yasuda, K. Fujimoto, T. Kaneda 
6. Detection of peroxidation by chemiluminescence, Medical, Biochemical and Chemical Aspects of Free 
Radicals Elsevier Sci. Public (1989) 126-149 T. Miyazawa 
7. Effect of dietary lipid peroxides on lymphoid tissues, Oxygen Radicals in Biology and Medicine Plenum 
Publ. Co. (1989) 327-330 M. Oarada, T. Miyazawa, K. Fujimoto, T. Kaneda, E. Ito, K. Terao 
8. Tissue chemiluminescence provoked by chemical carcinogens in mice, Medical,Biochemical and 
Chemical Aspects of Free Radicals Elsevier Sci. Publ. (1989) 883-886 L. S. Yoshida, T. Miyazawa, K. 
Fujimoto, T. Kaneda 
9. Evidence for phosphatidylcholine hydroperoxide formation in tumor initiation, Medical, Biochemical and 
Chemical aspects of Free Radicals Elsevier Sci. Publ. (1989) 1013-1016 T. Miyazawa, L. S. Yoshida, K. 
Fujimoto, T. Kaneda 
10. Dry heat popping of amaranth seed might damage some of its essential amino acids, Plant Foods for 
Human Nutrition Kluwer Academic Publ. (1989) 39: 99-309 L. R. Tovar, E. Brito, T. Takahashi, T. 
Miyazawa, J. Soriano, K. Fujimoto 
11. Damages in lymphoid tissues caused by dietary lipid peroxides, Medical, Biochemical and Chemical 
Aspects of Free Radicals Elsevier Sci. Publ. (1989) 1045-1048 M.Oarada, T. Miyazawa, K. Fujimoto, T. 
Kaneda, E. Ito, K. Terao 
12. The effect of dietary docosahexaenoate on the learning ability of rats, Healty Effects of Fish and Fish Oils 
ARTS Biomed. Publ. (1989) 275-284 K. Fujimoto, K. Yao, T. Miyazawa, H. Hirono, M. Nishikawa, S. 
Kimura, K. Maruyama, M. Nonaka 
13. Phospholipid hydroperoxide accumulation in liver of rats intoxicated carbon tetrachloride and its 
prevention by α-tocopherol, Oxidative Damage and Repair: Chemical, Biological and Medical aspects 
Pergaman Press (1991) 82-86 T. Miyazawa, T. Suzuki, K. Fujimoto 
14. The oxidative damage of lipids during aging, New Horizons in Aging Science University of Tokyo Press 
(1992) 64-66 T. Miyazawa 
15. Effect of phosphatidylethanolamine on peroxidation of phosphatidylcholine liposomes, Oxygen Radicals 
Elsevier Sci. Publ. (1992) 253-256 J.-Y. Wang, T. Miyazawa, K. Fujimoto 
16. Reverse-hexagonal phase is more sensitive to peroxidation than bilayer phase in phosphatidylcholine and 
phosphatidylethanolamine aqueous dispersions, Oxygen Radicals Elsevier Sci. Publ. (1992) 257-260 J.-Y. 
Wang, T. Miyazawa, K. Fujimoto, Z.-Y. Wang, T. Nozawa 
17. Accumulation of phospholipid hydroperoxides in red blood cell membranes in Alzheimer Disease, 
Oxygen Radicals Elsevier Sci. Publ. (1992) 327-330 T. Miyazawa, T. Suzuki, K. Yasuda, K. Fujimoto, K. 
Meguro, H. Sasaki 
18. Membrane phospholipid hydroperoxides as estimated by chemiluminescence: the effect of dietary 
polyunsaturated fatty acids, Essential Fatty Acids and Eicosanoids Amer. Oil Chemists' Soc (1993) 
383-388 T. Miyazawa 
19. Detections of rapid and transient generation of activated oxygen and phospholipid hydroperoxide in 
soybean after treatment with fungal elicitor, by chemiluminescence assay, Mechanism of Plant Defence 
Responces Kluwer Academic Publ. (1993) 148-151 Y. Kondo, F. Hanawa, T. Miyazawa, J. Mizutani 
20. Effects of soybean oil supplementation in palm oil diet on weight gain and tissue lipids of rats, Nutrition, 
Lipids, Health and Disease Amer. Oil Chemists' Soc. (1995) 129-138 T. Miyazawa, F. Rebhung, K. 
Fujimoto, T. Kaneda 
21. Inhibitory effects of green tea extract on mucosal lipid peroxidation in DMH-induced rat colonic 
carcinogenesis, Recent Advances in Gastroenterological Carcinogenesis I Monduzzi Editore S. p. A. 
(1996) 1157-1161 H. Matsumoto, T. Yamane, N. Kikuoka, H. Nakatani, Y. Iwata, K. Oya, T. Takahashi, H. 
Tokuda, H. Nishino, K. Nakagawa, T. Miyazawa 
22. Absorption, metabolism and antioxidant effects of tea catechin in humans, Food for Health in the Pacific 
Rim Food & Nutrition Press, INC. (1999) 253-260 T. Miyazawa, K. Nakagawa 
23. Cholesterol and its hydroperoxides, Experimental Protocols for Reactive Oxygen Species (ROS) and 
Reactive Nitrogen Species (RNS) Oxford University Press (2000) 147-148 T. Miyazawa 
24. Amadori-glycated phosphatidylethanolamine induces lipid peroxidation in membrane model, The 
Maillard Reaction in Food Chemistry and Medical Science: Update for The Postgenomic Era Excerpta 
Medica, International Congress series (2002) 61-64 M. Yamada, J.-H. Oak, K. Nakagawa, T. Miyazawa 
25. Synthesis and UV-analysis of glycated Amadori-phospholipids, The Maillard Reaction in Food Chemistry 
and Medical Science: Update for The Postgenomic Era Excerpta Medica, International Congress series 
(2002) 285-288 T. Miyazawa, J.-H. Oak, M. Yamada, K. Nakagawa 
26. Functional foods and products from Japanese green tea, Asian Functional Foods CRC Press (2005) 
525-536 T. Miyazawa, K. Nakagawa 
27. Plasmalogen: A short review and newly-discovered functions, Dietary Fats and Risk of Chronic Disease 
Amer. Oil Chem. Soc. (2006) 196-202 T. Miyazawa, S. Kanno, T. Eitsuka, K. Nakagawa 
28. Tocotrienols: vitamin E beyond tocopherols, Bromacology: Pharmacology of Foods and Their 
Compounds Research Signpost (2008) 83-98 A. Shibata, S. Yamashita, K. Nakagawa, T. Miyazawa 
29. Chemistry of tocotrienols: Chapter 6 Angiogenesis inhibition, Tocotrienols CRC Press (2009) 79-84 K. 
Nakagawa, A. Shibata, P. Sookwong, T. Miyazawa 
30. Cancer prevention and treatment, Chapter 16: Telomerase inhibition. Tocotrienols CRC Press (2009) 
209-218 T. Eitsuka, K. Nakagawa, T. Miyazawa 
31. Mechanism of action, Chapter 11: DNA polymerase inhibition, Tocotrienols CRC Press (2009) 141-148 Y. 
Mizushina, H. Yoshida, T, Miyazawa 
32. Health benefits of vitamin E in grains, Cereals and Green Vegetables. Trends in Food Science & 
Technology (2011) 22: 651-654 T. Miyazawa, K. Nakagawa, P. Sookwong 
33. Liquid chromatography-based assay for carotenoids in human blood, Vitamin A and Carotenoids 
(Chemistry, Analysis, Function and Effects) Royal Society of Chemistry (2012) 9781849733687: 184-203 
T. Miyazawa, K. Nakagawa, T. Miyazawa 
34. Cancer prevention by rice bran tocotrienol, Rice Studies, Present and Future Sankyo Publishing Co. 
(2012) 217-224 T. Miyazawa, A. Shibata, K. Nakagawa, S. Phumon 
35. Antiangiogenic effects of tocotrienol, Tocotrienols: Vitamin E Beyond Tocopherols, Second Edition CRC 
Press Taylor & francis Group LLC (2013) 79-89 T. Eitsuka, K. Nakagawa, T. Miyazawa 
36. Tocotrienol fortification in eggs. Handbook of Food Fortification and Health: From Concepts to Public 




1. エンドウ種子のリン脂質. 日本農芸化学会誌 (1976) 50: 169-174 宮澤陽夫, 藤野安彦 
2. 米糠のグリセロ糖脂質の構成分と分子種. 日本農芸化学会誌 (1978) 52: 37-43 宮澤陽夫, 藤野
安彦 
3. 血液の超微弱発光. 医学のあゆみ (1981) 118: 343-345 依田敏行, 後藤由夫, 宮澤陽夫, 金田尚
志, 稲場文男 
4. 炎症性疾患におけるヒト尿超微弱発光の増強. 医学のあゆみ (1985) 132: 309-310 大沼正明, 松
沢大樹, 窪田和雄, 佐々木雄一郎, 宮澤陽夫 
5. おからのラットコレステロール代謝におよぼす影響. 日本栄養・食糧学会誌 (1986) 39: 377-384 
高橋時夫, 宮澤陽夫, 藤本健四郎, 金田尚志 
6. ラット肝臓におけるリノール酸メチル自動酸化産物の吸収と代謝. 日本栄養・食糧学会誌 
(1987) 40: 117-121 大荒田素子, 宮澤陽夫, 藤本健四郎, 金田尚志 
7. 化学発光検出器を用いたHPLCによるヒト皮表脂質過酸化物の定量 (第一報). 油化学 (1991) 
40: 715-718 河野善行, 阪本興彦, 富田健一, 堀井和泉, 宮澤陽夫 
8. 化学発光検出器を用いたHPLCによるヒト皮表脂質過酸化反応の検討 (第二報) スクアレンヒ
ドロペルオキシドの検出. 油化学 (1993) 42: 204-209 河野善行, 阪本興彦, 中村哲治, 宮澤陽夫 
9. タバコ煙暴露で増加する血漿化学発光の特性. 日本栄養・食糧学会誌 (1995) 48: 115-120 宮澤
陽夫, 矢口由香里, 藤本健四郎, 西垣寿人 
10. ラットの低密度および高密度赤血球の過酸化リン脂質含量. 日本栄養・食糧学会誌 (1995) 48: 
121-126 宮澤陽夫, 木村晃子, 藤本健四郎, 西垣寿人 
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